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A Ll':\B , ATE (rUEllLA DE) : l. con ayunt. en la prov. y dióc. 
de Málaga (7 leg.), pa rt. jud. de Colmenar \3), adm . de rent. 
de Velez.i\Iú l ~ga (6 ) aud. terr . y c. g. de Granada ( 11 ) : SIT . 
al N. de la ca p. al pie de una pcquclta sierra caliz~, rodeado 
por todas parles de montaüas bastante elev<Jdas, que son 
otras tantas ram ificaciones de la sierra de Al hJma: de CLIMA 
templado, aunq ue combali1lo por el vi ento N. , y l~mpcra · 
mento sano, padeciéndose solo las enfermedades estacionales . 
Cuenta 600 C.\S.IS di;triiJuidas en 50 ca lles , una pl aza y una 
plazuela, sirviendo la primera, en la que se baila la cas~. con-
sistorial y el pósito, para lidiar los loros en el tiempo de la 
feria qne se celebra en sctiem b1 e; dos escuelas de instrucciou 
prim ar ia con 50 niüos y 20 niüas , dolada la una con 300 rs. 
anuales y la otra con la retribucion de los alumnos: un a parr . 
(Sta . Ana) servida por el cura propio, un teniente y 3 sacer-
dotes; una ermita dedicada á Ntr<l. Sra. de Monsalud , pa 
[¡·ona de la v., y un cementerio. Confi11a su TIÍI\M. , en el que 
hay 15 cortijos; por N. con Sierra tic .Jorge; por E. con la de 
Muchamona; por S. con la de En-medio, clbt. 1/ 2 lcg . de la 
pobl., y por O. con la monlaüa llamada .Tobo (3 j.>). El TEI\1\E-
l'iO es monlaiwso y quebrado, escoplo un llano de tierras de 
(l<lll sembrar, y cstú dividiuo en suertes ent re los vcc. ; ha-
bi endo ten ido nntcs mueho arbolado de encinns y quejigos : 
eorrc por medio de la pobl. un arroyo que lleva su nombre, 
y otro á espald as de clb, nombrado Morales con un puente 
es te, y 3 el prim ero; <Ho bos sou de poca profundidad, y 
aunque solo llevan <1¡.\ua en el invicmo, 1k.nLlo entonces im -
pulsu á 2 molinos harineros, son de los primeros c¡u () contri 
huyen á formar el r. de Vclez; J¡¡ s labores del campo se h< 
een con 100 p:~res de mul.;s y 20 lic bueyes: al N. pasa l 
CAllll'iO rea l qu e condu ce do 1\Júlnga á G1·a nacb, los demas a 
diferentes puntos son de herradura en muy mal estado: la 
CO~lii-:SPON OENCLI se rec ibe do Loja los martes y viernes , y 
sale los lu nes y jucvrs. rnon. : tri go, cebarla, ga rbanzos, ha-
bns, escanda, lenlPjas, yeros, ganado lauar, cabrio, vacu-
no, de cenl.1, mular y asnal; caza, pcrrliccs , liebres y cone-
jos, encontr;i ndosc tam bien zor ras, lobos , g<t rduüas , tejo-
nes y ¡;a tos monteses . . l'OJJL.: 7G5 vec., 3 ,oo:,. al m.: CAP. 
PilO D.: 5 .055, 900 rs., 1 ~11' . : 22;;,03..¡: Pnoo. que se consideran 
CO ill O CAP. lliP.á ia I ;\D . y CO .\IEP.CI037 ,7G 9 :CONTII.: 7~,83 [ rs. 
22 1111'S. 1\J 1'1\ESUPUESTO MUNIC IPAL asciende a 15· 000 rs. y SC 
cubre por rc p .~ rt o entre los ,En. J 
ALFAR \~ ATE: arroyo en la prov . de Mála ga, par t. jud. de 
C:olrnenar : 11arc en ellérm. dd pueblo de su mismo Hombre; 
y dcspues de lw1ar sus tier ras y 1.1s de Alfarnalcjo, pi erde su 
denom ina cion incornodnrlos~ r.o n el r. VeJez. 
